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でも飲む確率は女性の 2.2 倍で、消費量が問題になる確率は 3 倍だった。また肝硬変等
健康問題を引き起こす確率は 3.6 倍だった。しかし、時代が下がるにつれ男女差は縮小
し、20 世紀末に生まれた男性がアルコールを少しでも飲む確率は女性のわずか 1.1 倍で、
消費量が問題になる確率は 1.2 倍、健康問題を引き起こす確率は 1.3 倍だった。
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1-13 巻のすべての号と 14 巻 1 号を所蔵






































































































































































































     れ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内    
     であること）、
[4] 出所の明示が必要なこと ( 複製以外はその慣行があるとき）（第 48 条 ) の要件を満たすこと                        






改行して一行空けたり、引用部分を 2 ～ 3 字分下げたりして、はっきりと区別するようにして
ください。
②一字一句正確に引用する。
























　“～” や “（中略）” は論文・レポートでよく用いられる省略記号です。「日本語の表現に「体験」
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料が国内に見つからない場合は、WorldCat で調べてみましょう。取り寄せ申込方法は 4.6.3 を
ご覧ください。詳しくはカウンターでお尋ねください。
・CiNii Articles( サイニィアーティクルズ )（https://ci.nii.ac.jp/）
70




この CiNii Articles を使ってみましょう。電子ジャーナルへのリンクボタンから本文を見たり、
OPAC へのリンクボタンから論文の掲載されている雑誌の所蔵を確認したりすることもできま
す。
・Web of Science( ウェブ オブ サイエンス )（http://apps.webofknowledge.com/）学内限定
　自然科学・社会科学・人文科学の世界の主要な論文情報を検索できます。英語の論文を探す
場合は、まずはこの Web of Science を使ってみましょう。引用情報も充実しているので、様々
な用途に使えます。電子ジャーナル・OPAC・文献複写申込などへのリンク機能もあります。
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